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U radu se iznosi graa iz murterskih anagrafa koji sadrže popis obitelji i zabilježene promjene 
unutar pojedinih obitelji u vremenu od 1854. godine do druge polovice XX. stoljea. Okosnicu i 
glavninu rada ine popisi obitelji i analiza imenske, prezimenske i nadimake strukture murterskog 
stanovništva u godinama 1858. i 1915., te se uoavaju promjene unutar tih struktura u vremenskom 
hodu omeenom navedenim godinama. 
 
Kljune rijei: Murter, anagrafi, stanovništvo, antroponimija, 1858./1915. 
I. ANAGRAFI ŽUPE MURTER KAO IZVOR ZA PROUAVANJE  
POVIJESNE ANTROPONIMIJE I DEMOGRAFIJE 
 
Uz matine knjige, anagrafi (popisi obitelji) predstavljaju temeljno vrelo za 
prouavanje povijesne antroponimije i demografije naselja na koje se odnose. Iz njih se 
može išitati broj i sastav stalnog stanovništva (obitelji/domainstva s pripadajuim 
lanovima), pratiti promjene unutar pojedinih obitelji (roenja, krštenja, vjenanja, 
smrti, privremeno izbivanje, odseljenje) te doznati odreene druge pojedinosti, ovisno 
o tiskanim rubrikama anagrafa i bilješkama što su ih unosili pojedini pisari. 
Predmet našeg rada su tri anagrafa župe Murter iz druge pol. XIX. i prve pol. 
XX. stoljea (okvirno). Naime, prvi je sastavljen 1854., drugi 1858., a trei 1915. 
godine, s time da su u njih sukcesivno unošeni podatci o promjenama unutar obiteljî, 
tako da prvi zapravo sadrži podatke za razdoblje 1854.–1858., drugi za razdoblje 
1858.–1892., a trei ide od 1915. do 60-ih odnosno 70-ih godina XX. stoljea. 
Kad bismo bili sigurni da su sastavljai i ostali pisari (u pravilu župnici) bilježili 
baš sve promjene unutar pojedinih obitelji, i kad bismo sve te podatke unijeli u 
raunalo opremljeno adekvatnom i u tu svrhu kreiranom programskom podrškom, onda 
bismo kao rezultat imali mogunost da za bilo koju godinu odnosno nadnevak od 1854. 
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pa dalje (za ono razdoblje koje pokrivaju anagrafi) dobijemo kompletan ispis stalnog 
stanovništva i utvrenih parametara (dobna, spolna, imenska i prezimenska struktura – 
da spomenemo samo najvažnije). 
Meutim, detaljnijom analizom ovih anagrafa došli smo do zakljuka da su neki 
pisari bili površniji od drugih – npr. kad za novoroeno dijete nedostaju imena roditelja 
ili godina roenja – tako da nisu bilježili ni neke oite promjene unutar obiteljî 
(naroito u razdoblju 1880.–1892.). U tom smislu, ovi anagrafi ne mogu zamijeniti 
matine knjige kao izvore prvog reda za prouavanje povijesne demografije i 
antroponimije, ali mogu poslužiti kao temeljni izvor za analizu dobne, spolne, imenske 
i socijalne strukture stanovništva, odnosno pojedinih obitelji, za onu godinu kad je 
anagraf sastavljen, jer su podatci uneseni tom prilikom potpuni i vjerodostojni, te ine 
osnovu koja se kasnije nadograuje. 
Zato i jesmo u ovom radu iznijeli popis obiteljî i izvršili odabranu statistiku 
analizu stanovništva Murtera u godinama 1858. i 1915., dakle godinama kad su 
sastavljena dva od triju spomenutih anagrafa. Taj trei, ujedno i najstariji, iz 1854. 
nismo razmatrali u spomenutim okvirima iznošenja i analize grae zbog vremenski 
vrlo bliskog anagrafa iz 1858., tako da su i sadržajne razlike meu njima zanemarive. 
No, i o tome anagrafu iznijet emo najosnovnije podatke i neke osobitosti koje nisu 
mogle biti neprimijeene. 
Naslovi razmatranih anagrafa su sljedei: 
a) Indicazione degli individui componenti la famiglia – Morter (kasnije dodano: 1854 – 
to je najstariji anagraf, obuhvaa razdoblje 1854.–1858., dalje u tekstu: Anagraf I) 
b) Popis obitelji župe Murter od g. 1858–1892 (dalje: Anagraf II) 
c) Popis obitelji 1915. (dalje: Anagraf III) u dva sveska. 
Anagrafi I i II su knjige istih dimenzija (41 x 30 cm), tiskane na talijanskom 
(naslovi rubrika), dok je Anagraf III sastavljen od dvaju svezaka tiskanih na hrvatskom 
jeziku. Rubrike ovih anagrafa su u osnovi iste, ali ima i razlika. One sadrže: ime i 
prezime lana obitelji, nadnevak roenja, imena roditelja, nadnevke primitka sv. 
sakramenata (krštenja, potvrde, prve priesti, vjenanja), podatke o cijepljenju, vjerskoj 
pripadnosti, prebivalištu, zanimanju, nadnevak smrti i bilješke. 
Za razliku od Anagrafa II, ostala dva anagrafa imaju rubrike o zanimanju 
(Condizione/Stališ). Zanimljivo je da su u Anagrafu I sve popisane osobe zabilježene 
kao težaci (Agricola) osim Melkiora Božikova pok. Ive za kojega je navedeno da je 
posjednik (Possidente) i Ivana Delalija koji je kova (Fabbro). 
Druga zanimljivost iz Anagrafa I (koja nije zabilježena u Anagrafu II) je ta da je 
za osam obitelji navedeno prebivalište (Attuale domicilio) na Hramini, odlomku Murtera 
koji je funkcionirao uglavnom kao luki i skladišni prostor, neznatno udaljen od same 
jezgre naselja (Selo). Prema tome, od ukupno 185 obitelji popisanih u Anagrafu I 1854. 
godine, osam ih stanuje na Hramini (pet obitelji Markov, dvije obitelji Skrai i obitelj 
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Putnikovi), a ostale u Selu.1 
U rubrikama Annotazioni (Anagraf I), Passaggi (Anagraf II), odnosno 
Opaske/Primjetbe (Anagraf III) nalaze se razne bilješke: o prijelasku nevjeste (nakon 
udaje) u ženikovu obitelj, o službi ili oslobaanju od vojne obveze, o službi kod nekih 
obitelji izvan Murtera, o nasilnoj smrti itd. Tako se u Anagrafu I za 10-ak osoba bilježi 
da su Vagabondo, za etiri osobe da su u službi izvan Murtera (in seruizio a 
Zara/Dobropoglana/Sebenico), za tri obitelji da su ostale bez muških potomaka 
(estinta la linea maschile), za jednu osobu smrt utapanjem (annegata), za nekoliko 
pokojnika da su preminuli u šibenskoj bolnici (nell Ospetale di Sebenico), za jedno 
dijete da je posvojeno (adoptiva), za nekoliko osoba da su slaboumne (morbo 
imbecillitatis), itd. Sadržajno vrlo sline bilješke su i u Anagrafu II. Tu je zabilježeno i 
dvoje nezakonite djece (illegitimo), tri ženika koja su se priženila (u laštvo), jedna 
hroma osoba (zoppo) i dr. Slino je i s Anagrafom III, koji zbog tadašnjih opih prilika 
bilježi više podataka o emigraciji, imigraciji, poginulima u svjetskim ratovima itd. 
Ove bilješke spomenute su samo radi uvida u sadržaj anagrafâ, a ne i radi 
njihove analize, koju emo ipak prepustiti nekoj drugoj prilici. 
Spomenut emo i bilješke koje su zapisali župnici Ante Petranovi i Alojzije 
Marii na unutrašnjim koricama i prvom listu Anagrafa II. Tu stoji, prema raunu 
spomenutih župnika, da je Murter imao: 
7. listopada 1858. godine – 1141 stanovnika (563 muških i 578 ženskih); 
31. prosinca 1860. godine – 1196 stanovnika (599 muških i 597 ženskih); 
12. svibnja 1864. godine – 1251 stanovnika (bez podataka o spolnoj strukturi); 
12. svibnja 1868. godine – 1287 stanovnika (638 muških i 649 ženskih).  
Na istom mjestu je zapisano kako je župnik Petranovi sastavio ovaj anagraf 
povodom vizitacije šibenskog biskupa: Stato degl’ Individui Componenti la Parrochia 
di Morter conformato dal sottoscritto attuale Parroco all’ epoca di 7. Ottobre 1858. In 
occasione della I.a Visita Canonica fatta dal Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore 
Pietro Doimo Maupas Vescovo di Sebenico. 
 
II. OBITELJI, PREZIMENA I NADIMCI U MURTERU 1858. I 1915. GODINE 
 
Postoji neka zagonetna okolnost koja vezuje upadljivo kratkotrajnu povijest 
Anagrafa I s nastankom Anagrafa II. Naime, oba su nastala za župnikovanja Ante 
Petranovia, ali – prema našoj analizi rukopisa – nije ih sastavila ista ruka. Zato emo 
pretpostaviti sljedeu situaciju: nama zasad nepoznati pisar sastavio je Anagraf I 1854., 
a zatim je, nakon kraeg vremena, nastavio s upisivanjem drugi pisar, odnosno župnik 
Petranovi, koji je i sastavlja Anagrafa II iz 1858. To proizlazi i iz uvodne note na 
prvom listu (recto) Anagrafa II, koju smo spomenuli u prethodnim redcima. 
                                                 
1  Prema jednoj bilješci iz Anagrafa II (na unutrašnjim koricama) odlomak Hramina ima 1880. godine 30 
obitelji s 206 duša. 
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Pisar Anagrafa I upisivao je imena i prezimena u talijanskom obliku (talijanskim 
jezikom pisan je itav tekst), ali je u taj prvotni tekst vidljivo intervenirao drugi pisar 
(Petranovi) na nain da je “prevodio” talijanske oblike prezimena u hrvatske pomou 
hrvatskog pravopisnog odnosno grafijskog sustava, uz obvezno dodavanje nastavaka    
-i/-ovi,2 i brisao sve nadimke (!) koje je zabilježio prvi pisar. Na takav nain 
sastavljen je ubrzo i Anagraf II, iako je u Anagrafu I veina prostora ostala 
neiskorištena. Kao da je drugi pisar (još uvijek s rezervom: valjda župnik Petranovi) 
uvidio neurednost koju je izazvao svojim intervencijama u prvotni tekst Anagrafa I, pa 
je povodom biskupske vizitacije 1858. odluio sastaviti novi anagraf. 
Meutim, pisari, tj. župnici koji su djelovali nakon Petranovia, uglavnom su 
odbacili njegovo dodavanje prezimenskih sufiksa -i/-ovi, a župnik Alojzije Marii 
(od 1861. do 1869.) ponovo bilježi osobne i obiteljske nadimke koje je Petranovi 
namjerno izbjegavao.3 
Kako je proces konanog ustaljenja prezimenskih oblika osobit i zanimljiv 
problem, ali koji zbog svoje u biti jezine problematike izlazi iz okvira ovog rada, 
odluili smo barem pregledno prikazati sve grafijske oblike murterskih prezimena kako 
su ih bilježili pojedini župnici u anagrafima.4 
 
Tablica 1. Grafije prezimena kako su ih pisali pojedini župnici  




























Banov Banov Banovi Banov Banov Banov Banov 
Baši Bassich Baši Bašin Bašin Baši Baši 
/ Beban / / / / / 
Božikov Boxicouich Božikovi Božikov Božikov Božikov Božikov 
/ Delali Delali / / / / 
Donivi Dongivich Dongjivi / / Dongjivi Donivi 
/ Doroti(?)  Doroti Dorotia / / Dorotija 
/ Drascov Draskovi / / / / 
Frki Farkich Ferki Ferkin Ferkin / Frki 
                                                 
2  Tako je npr. od talijanskog oblika Mudrogna brisanjem slova g i dodavanjem i preko slova a “kreirao” 
hrvatski oblik Mudroni (iako je u narodnom jeziku zasigurno živio oblik Mudronjin), mijenjao grafeme 
ç, c, ch, s/ss i x u , , š i ž, ispravljao c u k (iako je i prvi pisar ponekad upotrebljavao grafem k: Curkut, 
Farkin, Vukas) itd. 
3  Za razliku od prezimena, a potom i nadimaka, osobna imena u Anagrafima I i II uvijek su bilježena u 
talijanskom obliku. 
4  U Anagrafu III župnik Ive Berak 1915. godine bilježi sva prezimena u obliku u kojem ona postoje i 
danas, osim jednog – Gerbin, za razliku od današnjeg Grbin. 
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Grbin Gharbin Garbinovi Gerbin / Garbin Gerbin 
/ Gharscov Garškovi / / / / 
Gržan Gharsan Garžanovi Geržanov Geržan / Gržan 
Jeli Jellich Jeli Jellich/Jeli/
Jelli 
Jeli Jeli Jeli 
Jerat Jerat Jeratovi Jeratov/Jerat Jerat Jerat Jerat 
Ježina Jexina Ježinovi Ježina Ježina Ježina Ježina 
Juraga Juraga Juragi Juraga Juraga Juraga Juraga 
Juran Juran Juranovi Juranov/ 
Juran 
Juran Juran Juran 
Jureta Jureta Jureti Jureta Jureta Jureta Jureta 
/ Calebov Kalebovi Kaleb / / / 
Kovaev Covaçev Kovaevi Kovaev Kovaev Kovaev Kovaev 
Kožuli Cosulich Kožuli Kožuli Kožuli Kožuli Kožuli 
Kuluši Culissich Kuliši Kuluši Kuluši Kuluši Kuluši 
Kurkut Curkut Kurkutovi / Kurkut Kurkut Kurkut 
Lovri Lovrich Lovri Lovrin Lovrin Lovri Lovri 
/ / / / / / Marinov/ 
Marin 
Markov Marcov Markovi Markov Markov Markov Markov 
Maruši Marusich Maruši Marušin Marusin / Maruši 
/ Mihatov Mihatovi / / / / 
Mitrov Mitrovich Mitrovi Mitrov Mitrov Mitrov/ 
Mitrovi 
Mitrov 
Mudronja Mudrogna Mudroni Mudronja Mudronja Mudronja Mudronja 
Papeša Papessa Papeši Papeša Papeša Papeša Papeša 
Plesli Pleslin Plesi Pleslin Pleslin Plesli Plesli 
Potonjak / / / / / Potonjak 
Putnikovi Putnicovich Putnikovi Putnikovi Putnikovi Putnikovi Putnikovi 
Rameša Ramessa Rameši Rameša Rameša Rameša Rameša 
Skrai Scracich Skrai Skrain Skrain Skrai Skrai 
Sladi Sladin Sladi / / / / 
Stipanela/ 
Stipanelov 
Stipanella Stipaneli Stipanela/ 
Stipanelov 
Stipanelov Stipanelov Stipanela/ 
Stipanelov 
/ Sarich Sari / / / / 
Šiki Sichich Siki Šiki Sikin Šiki Šiki 
Šimat Simatovich Simatovi Šimatov/ 
Šimat 
/ Šimat Šimat 
Šoi Soich Soi Šoin Šoin Šoi Šoi 
Turinov Turçinovich Turinovi Turinov Turinov Turinov Turinov 
/ Vodanov Vodanovi Vodanov / / / 
Vodopija Vodopia Vodopi Vodopia Vodopia Vodopia Vodopija 
Zorzin Zorzin Zorzi Zorzin Zorzin Zorzin Zorzin 
Žeravica Xeravizza Žeravii Žeraviza Žeraviza Žeraviza Žeravica 
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Donosimo sada i ispis svih obitelji (predstavljenih s glavarima obitelji, odnosno 
nositeljima kuanstva) koje su popisane u Anagrafima II i III. Navedena prezimena su 
zapisana u današnjem obliku (originalne grafije smo donijeli u prethodnoj tablici). 
Imena glavara obitelji iz 1858. (Anagraf II) donose se u narodu uobiajenom 
hipokoristikom obliku (u originalu su zapisana na talijanskom jeziku), dok se imena 
glavara obitelji iz 1915. (Anagraf III) donose u izvornom obliku, onako kako su tada 
zapisana. Navedene su i godine roenja i smrti glavara obitelji (kada je to poznato), 
zatim zabilježeni osobni ili obiteljski nadimci5 te broj lanova pojedinih obitelji. 
 
OBITELJI U MURTERU 1858. GODINE 









1. BANOV Tadija pok. Jure (1806.–1863.)                  4 
2. BANOV Ive pok. Dunata (1811.–1867.)                  7 
3. BAŠI Faustin pok. Ante (1799.–1881.)      Jaguštovi         5 
4. BAŠI Jakov pok. Mate (1806.–1889.)       Kozliini          4 
5. BAŠI Roko Bare pok. Ive (1799.–1873.)                  13 
6. BAŠI Šime Frane pok. Tome (1820.–?)      Rosso           2 
7. BAŠI Bare Ive pok. Nikole (1805.–1880.)     Molekini          10 
8. BEBAN Mate pok. Nikole iz Z l a r i n a (1823.–1866.)              7 
9. BOŽIKOV Melkior Ante pok. Ive (1807.–1879.)                15 
10. BOŽIKOV Miho pok. Jose (1808.–1880.)                  2 
11. BOŽIKOV Ante pok. Mate (1814.–1864.)     Buini          6 
12. BOŽIKOV Jure pok. Mate (1818.–?)       unurini         12 
13. BOŽIKOV Marko pok. Ive (1800.–1874.)     Jezerac          7 
14. BOŽIKOV Ante pok. Tome (1833.–?)       Frlekinovi         2 
15. DELALI Ive pok. Ive iz T r o g i r a (1818.–1882.)               7 
16. DONIVI Melkior, sin Tome (1825.–?)                  5 
17. DOROTIN Dunat pok. Šime (1808.–?)       Turkovi          5 
18. DRAŠKOVI Luce ud. pok. Dume (1820.–?)                 2 
19. FRKI Martin Marko pok. Jakova (1790.–?)    Macalinovi         7 
20. FRKI Marko Ive pok. Stipe (1800.–1873.)     Bakotini          7 
                                                 
5  Na ovoj razini obrade grae, bez konzultacije s ostalim izvorima, ne može se sa sigurnošu rei koji su 
nadimci osobni (vezani za tono odreenu osobu spomenutu u anagrafima), a koji obiteljski. Naime, 
esto se za pripadnike iste generacije u srodstvu, ili za istu osobu, upotrebljavaju i osnovni i posesivni 
oblik odreenog nadimka (npr. Doveda/Dovedin, Kulen/Kulenov, Srdela/Srdelin), pa smo za takve 
sluajeve upisali jednostavno pluralne oblike (Dovedini, Kulenovi, Srdelini). Za one obitelji gdje je 
zabilježen samo osnovni nadimaki oblik (Karara, Rosso, Gak, Bile i dr.), takav je i zapisan, bez obzira 
na kojeg se lana obitelji on odnosi (ne mora se odnositi na navedenog glavara obitelji). Ovo, prethodno 
reeno, primijenjeno je za podatke iz Anagrafa II. U Anagrafu III se nadimci uz pojedine obitelji javljaju 
samo jednom, dakle u jednom obliku, na margini, odijeljeni od rubrika anagrafa, i u takvu obliku se 
ovdje donose. 
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21. GRBIN Jure pok. Melkiora (1794.–1861.)                 10 
22. GRBIN Ante pok. Mihe (1820.–?)        Trentini          3 
23. GRŠKOV Andrija pok. Jure (1809.–1883.)                 5 
24. GRŠKOV Šime pok. Jure (1821.–?)                   3 
25. GRŽAN Miho pok. Pere (1793.–1873.)      Visokini / uinovi      4 
26. JELI Frane pok. Dume (1800.–1859.)                  9 
27. JELI Andrija Nikola pok. Dume (1804.–1883.)               6 
28. JELI Pere Ante pok. Ante (1801.–1875.)     Skraini          16 
29. JELI Gašpar pok. Dume (1802.–1872.)                  6 
30. JELI Jakov Šime pok. Luke (1807.–1873.)                 6 
31. JERAT Jure pok. Andrije (1816.–1872.)                  9 
32. JERAT Pere Ive pok. Jakova (1806.–1885.)                 10 
33. JEŽINA Andrija pok. Mihe (1790.–1878.)     Blažovi          12 
34. JEŽINA Ante pok. Nikole (1811.–1885.)                  7 
35. JEŽINA Joso pok. Ante (1829.–?)        Karlovi          3 
36. JEŽINA Šime pok. Jure (1849.–1876.)                  3 
37. JEŽINA Bare pok. Stipe (1799.–1887.)                  8 
38. JEŽINA Ive pok. Šime (1800.–1880.)                   8 
39. JURAGA Frane pok. Andrije (1811.–?)      Pašiini          10 
40. JURAGA Jure pok. Ante (1810.–1883.)                  6 
41. JURAGA Mate pok. Ante (1815.–1883.)      Maorovi         6 
42. JURAGA Pere pok. Ante (1820.–1887.)                  4 
43. JURAGA Ive Vice pok. Ante (1831.–1877.)     Benjaminovi        1 
44. JURAGA Mate pok. Bare (1804.–1888.)                  12 
45. JURAGA Šime pok. Mihe (1807.–?)       Bjažulovi         12 
46. JURAGA Ive pok. Mihe (1818.–1887.)                  8 
47. JURAGA Dume Šime pok. Frane (1816.–1880.)               6 
48. JURAGA Miho pok. Grge (1811.–1875.)      Mareto          6 
49. JURAGA Šime Dunat pok. Grge (1815.–?)     Bile           5 
50. JURAGA Božo Ive pok. Jose (1790.–1864.)                 6 
51. JURAGA Šime pok. Jose (1812.–?)       Karara          6 
52. JURAN Bare pok. Jakova (1820.–?)                   4 
53. JURAN Aguštin pok. Jakova (1826.–1888.)     Bakmas / Bonjukovi      3 
54. JURAN Grgo pok. Martina (1797.–1865.)     Stojanovi         9 
55. JURAN Ante pok. Martina (1806.–1886.)     Miseria          5 
56. JURAN Miho pok. Jakova (1791.–1878.)      Kaleb           20 
57. JURAN Jure pok. Mihe (1824.–?)        Jurišini          5 
58. JURAN Joso pok. Ive (1814.–?)                    6 
59. JURETA Kate, ki Ive (1833.–?)                    2 
60. JURETA Joso Jure pok. Ante (1801.–1886.)                 5 
61. KALEB Ive Marko pok. Ive (1800.–1881.) 
       uz zeta ŽERAVICA Josu (1827.–?)        Bukariini         4 
62. KALEB Šime pok. Mate (1832.–1872.)      Gavun          4 
63. KOVAEV Frane Miho pok. Ante (1803.–1885.)   Donlukini / Likar       6 
64. KOVAEV Andrija pok. Ante (1807.–?)      Donlukini         7 
65. KOVAEV Ante pok. Jose (1841.–?)                   4 
66. KOVAEV Frane pok. Šime (1811.–?)                  7 
67. KOVAEV Šime Mate pok. Bare (1796.–1876.)   Donlukini         6 
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68. KOVAEV Stipe pok. Šime (1799.–1880.)                 5 
69. KOVAEV Mate pok. Bare (1846.–?)                   5 
70. KOŽULI Roko pok. Jose (1811.–1888.)                  7 
71. KOŽULI Šime pok. Bare (1829.–?)                   5 
72. KULUŠI Ive pok. Tome (1782.–1872.)      Matijaš          10 
73. KULUŠI Bare pok. Tome (1774.–1864.)     Matijaš / Šanko       13 
74. KURKUT Ive pok. Mihe (1809.–1879.)                  6 
75. LOVRI Miho pok. Mate (1795.–1873.)      Moškini          5 
76. LOVRI Andrija pok. Tome (1825.–?)      Moškini          3 
77. LOVRI Mate pok. Marka (1825.–1880.)     Rebi           5 
78. LOVRI Miho pok. Luke (1808.–1886.)      Prkaa          4 
79. MARKOV Šime Tome pok. Stipe (1797.–1868.)    Šapini          6 
80. MARKOV Ante pok. Pave (1824.–?)                   6 
81. MARKOV Mate Karlo pok. Jure (1798.–1874.)    Gak           5 
82. MARKOV Pere Jure pok. Ive (1817.–?)      Meknini          7 
83. MARKOV Mate pok. Jose (1820.–1890.)      Bakusa          7 
84. MARKOV Dume pok. Šime (1828.–?)       Bonasera         3 
85. MARKOV Miho pok. Bare (1810.–?)                   5 
86. MARKOV Ive Stipe pok. Tome (1798.–1865.)                1 
87. MARKOV Ante pok. Tome (1807.–1881.)     Rebi           4 
88. MARKOV Joso Nikola pok. Pere (1798.–1872.)   Dorini / Dovedini       4 
89. MARKOV Ante pok. Pere (1812.–?)       Butko           3 
90. MARKOV Tome pok. Vida (1820.–1880.)     Meknini          10 
91. MARKOV Antica pok. Jakova (1839.–?)                  2 
92. MARKOV Jakov pok. Tome (1809.–?)      Ukasovi          6 
93. MARUŠI Mate pok. Tome (1807.–1862.)                 3 
94. MARUŠI Silvestar pok. Jakova (1806.–1887.)                4 
95. MARKOV Joso pok. Jakova (1819.–1879.)     Kalaba          1 
96. MARUŠI GRŠKOV Luce pok. Stipe (1787.–1868.)               1 
97. MIHATOV Miho pok. Ante (1819.–?)                   1 
98. MITROV Šime pok. Grge (1814.–1881.)                  7 
99. MUDRONJA Šime pok. Ante (1805.–1877.)     Stipanovi / Likarovi      4 
100. MUDRONJA Mate Ante pok. Stipe (1809.–1866.)               1 
101. MUDRONJA Miho pok. Ive (1811.–?)      Zunfini          7 
102. MUDRONJA Tadija Šime pok. Mihe (1807.–1889.)  Tadijiini         7 
103. MUDRONJA Ante pok. Mihe (1810.–1887.)                3 
104. MUDRONJA Šime Mate pok. Luke (1787.–1866.)  Tadijiini / Funcutovi     8 
105. MUDRONJA Ive pok. Stipe (1835.–?)      Stipanovi         3 
106. MUDRONJA Bare pok. Marka (1837.–1860.)    Stipanovi         2 
107. MUDRONJA Miho pok. Luke (1793.–1860.)                3 
108. MUDRONJA Bare pok. Mihe (1819.–1877.)    Stipanov Gornjak       4 
109. MUDRONJA Frane Kuzma pok. Mihe (1806.–1887.)  Marušin Stipanov       7 
110. MUDRONJA Mate Krste pok. Vida (1807.–1887.)  Krisanov          1 
111. MUDRONJA Andrija pok. Tome (1787.–1864.)               10 
112. MUDRONJA Ive pok. Tome (1793.–1865.)     Jokiini          9 
113. MUDRONJA Mate pok. Pere (1828.–?)                  5 
114. PAPEŠA Ante Ive pok. Šime (1828.–?)                  9 
115. PLESLI Bare pok. Jose (1814.–1863.)                  5 
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116. PLESLI Ive pok. Mate (1810.–1875.)       Buini         9 
117. PLESLI Andrija Nikola pok. Pave (1797.–1873.)   Orli          9 
118. PUTNIKOVI Jure pok. Dume (1785.–1867.)                12 
119. RAMEŠA Mate pok. Šime (1806.–1882.)      Šojini          8 
120. RAMEŠA Aguštin pok. Šime (1808.–?)                  7 
121. RAMEŠA Ante pok. Grge (1831.–1873.)                 11 
122. RAMEŠA Mate pok. Jose (1826.–?)        Grškovi         7 
123. RAMEŠA Tome pok. Mihe (1800.–1879.)                 4 
124. RAMEŠA Marko pok. Mihe (1808.–?)       Šetkini         3 
125. SKRAI Miho pok. Dume (1855.–?)                  5 
126. SKRAI Andrija pok. Pave (1785.–1863.)     Prinevi         13 
127. SKRAI Ante Melkior pok. Frane (1798.–1883.)   Franiini        12 
128. SKRAI Mate pok. Jure (1789.–1860.)      Srdelini         11 
129. SKRAI Jakov pok Jose (1814.–1886.)                 9 
130. SKRAI Mate pok. Ante (1803.–?)        Kulenovi         8 
131. SKRAI Ivanica ud. pok. Nikole (1791.–1864.)               2 
132. SKRAI Miho Roko Jakov pok. Nikole (1807.–1872.) Jerkini         10 
133. SKRAI Joso Marko pok. Jose Šime (1825.–?)    Božikovi / Gržan Jovo    7 
134. SKRAI Jure pok. Marka (1812.–?)       Pušikašini        3 
135. SKRAI Mate pok. Ive (1792.–1866.)       Miškovii        4 
136. SKRAI Ante Ive pok. Jakova (1798.–1882.)    Šantonica        5 
137. SKRAI Nikola pok. Jakova (1801.–1881.)     Matana         4 
138. SKRAI Tome pok. Marka (1799.–1880.)     Mihini         9 
139. SKRAI Bare pok. Ive (1828.–?)        Kapelanovi        6 
140. SKRAI Šime pok. Pere (1799.–1879.)      Gunjini         5 
141. SKRAI Mate pok. Ive (1820.–?)        Bazunka         2 
142. SLADI Božo pok. Luke iz B e t i n e (1796.–1878.)              4 
143. STIPANELA Šime pok. Mihe (1809.–1873.)      Macalin         5 
144. STIPANELA ŽERAVICA Jakov pok. Ante (1823.–1868.)             1 
145. ŠARI Rafael Nikola pok. Nikole (1822.–1890.)               1 
146. ŠIKI Miho pok. Grge (1801.–1870.)                  11 
147. ŠIKI Jakov pok. Ante (1817.–?)        Arambašini        11 
148. ŠIKI Mate pok. Ante (1788.–1872.)                  12 
149. ŠIKI Ante pok. Tadije (1828.–?)        Knjajini         6 
150. ŠIKI Šime pok. Jure (1807.–1883.)       Apaltadur        13 
151. ŠIKI Šime pok. Ive (1814.–1888.)        Žilarevi         11 
152. ŠIKI Mate pok. Šime (1824.–1888.)       Plenkovi        8 
153. ŠIKI Miho pok. Tome Ive (1833.–?)       Moro          5 
154. ŠIMAT Mate pok. Ante (1825.–1862.)                  2 
155. ŠIMAT Marko pok. Mate (1785.–1862.)                 6 
156. ŠIMAT Marko pok. Luke (1797.–1863.)                 5 
157. ŠIMAT Frane Šime pok. Mate (1832.–?)                 3 
158. ŠOI Ante pok. Jakova (1788.–1867.)                  9 
159. ŠOI Jure pok. Jakova (1801.–1872.)                  6 
160. ŠOI Šime Frane pok. Ante (1802.–1871.)     Brga          7 
161. ŠOI Mate Šime pok. Lovre (1800.–1861.)                6 
162. TURINOV Miho Mate pok. Andrije (1799.–1883.)   ikušini         5 
163. TURINOV Jure pok. Gašpara (1845.–1878.)                3 
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164. TURINOV Tome pok. Mate (1810.–?)                  2 
165. TURINOV Šime pok. Jose (1820.–?)      Skrain-Šimiini       9 
166. TURINOV Ive pok. Grge (1809.–?)       Grgiini          7 
167. TURINOV Marko Jure pok. Ive (1801.–1888.)   Boškini          6 
168. TURINOV Šime pok. Ive (1811.–?)       Frokešini         14 
169. TURINOV Ante pok. Bože (1826.–?)      Morovi          5 
170. TURINOV Šime pok. Marka (1790.–1869.)                8 
171. TURINOV Frane Tome pok. Marka (1793.–1860.)  Delijini          5 
172. TURINOV Jure Marko pok. Marka (1797.–1862.)              8 
173. TURINOV Ive pok. Mate (1820.–1872.)     Maukini         4 
174. TURINOV Stipe pok. Ante (1812.–1872.)     Šarini          5 
175. TURINOV Tome pok. Ante (1806.–1863.)    Brigadir / Pušilula      7 
176. VODANOV Marko pok. Mate (1807.–1875.)                4 
177. VODANOV Kate pok. Ante (1842.–?)                  2 
178. VODOPIJA Tome Ambroz pok. Andrije (1817.–?)              7 
179. VODOPIJA Šime pok. Jure (1808.–1860.)                 5 
180. VODOPIJA Ive pok. Jure (1810.–1889.)                  13 
181. VODOPIJA Ante pok. Mate (1798.–1869.)                 7 
182. ZORZIN Martin pok. Ive (1809.–1858.)                  3 
183. ZORZIN Miho pok. Marka (1797.–1861.)                 2 
184. ZORZIN Šime pok. Ante (1845.–?)                   6 
185. ŽERAVICA Grgo pok. Martina (1811.–1875.)    Mrkantovi         8 
 
Na kraju popisa spominje se i obitelj BERLANGA Nikole pok. Jose iz Šibenika, koja 
je u Murteru bila privremeno nastanjena, no ne znamo zbog kojih razloga (Berlanga Nikola, 
roen 1806., u braku s Lucijetom Busello s kojom je tada imao dvoje djece: Antu ro. 
1850. i Filomenu ro. 1854.). 
 
OBITELJI U MURTERU 1915. GODINE 









1. BANOV Bare, sin Marka (1864.–?)                    5 
2. BANOV Marko pok. Tadije (1839.–1919.)                 7 
3. BANOV Šime pok. Ive (1857.–1916.)                   3 
4. BAŠI Tome pok. Ante (1877.–1952.)                   6 
5. BAŠI Nikola Ive pok. Šime (1850.–1924.)                 6 
6. BAŠI Jele ud. pok. Jose (1835.–1916.)                  6 
7. BAŠI Frane pok. Jure (1866.–1940.)                   6 
8. BAŠI Luka pok. Bare (1842.–1923.)                   6 
9. BAŠI Luka, sin Luke (1874.–1952.)                   5 
10. BAŠI Ive pok. Bare (1845.–1927.)                   2 
11. BAŠI Šinjka, ud. pok. Jose (1863.–1953.)                 14 
12. BAŠI Pere pok. Mate (1866.–1939.)                   10 
13. BAŠI Joso pok. Mije (1865.–1925.)                   7 
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14. BAŠI Vladimir pok. Fauština (1848.–1917.)                6 
15. BOŽIKOV Grgo pok. Ante (1866.–1917.)                  7 
16. BOŽIKOV Josip pok. Ante (1871.–1939.)                 7 
17. BOŽIKOV Mate pok. Frane (1872.–1939.)                 9 
18. BOŽIKOV Joso pok. Frane (1877.–1945.)                 9 
19. BOŽIKOV Šimica, ud. pok. Stipe (1855.–1933.)               4 
20. BOŽIKOV Ante pok. Ive (1878.–1939.)                  3 
21. BOŽIKOV Mate pok. Jose (1855.–1929.)                  2 
22. BOŽIKOV Ive–Niko, sin Josipa (1862.–1942.)    Jovov           14 
23. BOŽIKOV Roko pok. Jure (1847.–1932.)                  6 
24. BOŽIKOV Andrija pok. Mate (1883.–1917.)                 6 
25. BOŽIKOV Mate pok. Tadije (1867.–1918.)                 6 
26. BOŽIKOV Danijel pok. Tadije (1879.–1963.)                6 
27. BOŽIKOV Ane, ud. pok. Bare Mije (1855.–1929.)               3 
28. DELALE Jerolim pok. Ante (1881.–?)                   2 
29. DONIVI Josip pok. Melkiora (1855.–1937.)                13 
30. DONIVI Pere pok. Melkiora (1872.–1915.)                9 
31. FRKI Mate pok. Ive (1840.–1917.)                   8 
32. FRKI Ive pok. Ive (1844.–1924.)                    1 
33. GRBIN Ante pok. Tome (1858.–1928.)                  7 
34. GRBIN Antica, ud. pok. Šime (1861.–1940.)                5 
35. GRBIN Mate pok. Tome (1851.–1924.)                  9 
36. GRŽAN Marko pok. Jose (1869.–1937.)                  8 
37. GRŽAN Ante pok. Jose (1874.–1922.)                  2 
38. JELI Joso pok. Ante (1861.–1934.)                   8 
39. JELI Frane pok. Šime (1860.–1932.)                  10 
40. JELI Dume pok. Marka (1878.–1942.)                  8 
41. JELI Jakov pok. Ante (1881.–?)                    7 
42. JELI Roko Bare pok. Jose (1854.–1927.)                 4 
43. JELI Josip pok. Dume (1862.–1943.)                  8 
44. JELI Ante pok. Dume (1870.–1918.)                  6 
45. JELI Josip pok. Ive (1875.–?)                     8 
46. JELI Marija ud. pok. Šime (1848.–1917.)                 6 
47. JELI Pere pok. Andrije (1839.–1917.)                  8 
48. JELI Tomica, ud. pok. Tome (1853.–1935.)                4 
49. JERAT Ante pok. Jure (1845.–1917.)                   8 
50. JERAT Šime pok. Jure (1858.–1939.)                   6 
51. JERAT Jakov pok. Grge (1854.–1919.)                  6 
52. JERAT Josip pok. Mate (1859.–1942.)                  9 
53. JERAT Jakov pok. Mate (1863.–1932.)                  7 
54. JERAT Andrija pok. Marka (1858.–1939.)                 9 
55. JEŽINA Šimica, ud. pok. Ante (1861.–1951.)                9 
56. JEŽINA Josip pok. Grge (1854.–1942.)                  8 
57. JEŽINA Bare pok. Jose (1868.–1944.)                   7 
58. JEŽINA Ive pok. Jose i Matije (1889.–1926.)                7 
59. JEŽINA Ive pok. Jose i Luce (1858.–1943.)                 9 
60. JEŽINA Marko pok. Jose (1870.–1953.)                  8 
61. JEŽINA Ante pok. Mate (1869.–1953.)                  8 
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62. JEŽINA Joso pok. Mate (1876.–?)                    7 
63. JEŽINA Šime pok. Bare (1835.–1921.)                  8 
64. JEŽINA Luka pok. Bare (1846.–1922.)                  12 
65. JURAGA Ante pok. Jure (1844.–1928.)                  11 
66. JURAGA Antica, ud. pok. Frane (1863.–1918.)                2 
67. JURAGA Bare pok. Frane (1843.–1923.)                  15 
68. JURAGA Šime pok. Jose (1868.–1943.)                  6 
69. JURAGA Miho pok. Jose (1872.–1948.)                  6 
70. JURAGA Mate pok. Jose (1876.–?)                   1 
71. JURAGA Frane pok. Dume (1839.–1927.)                 10 
72. JURAGA Frane pok. Ive (1869.–1944.)                  7 
73. JURAGA Jakov pok. Ive (1872.–1927.)                  7 
74. JURAGA Ilija pok. Ive (1857.–1939.)                   8 
75. JURAGA Mate pok. Jose (1864.–1932.)                  7 
76. JURAGA Stanko pok. Jose (1884.–1956.)                 4 
77. JURAGA Šime pok. Jure (1855.–1924.)                  11 
78. JURAGA Jerko Leopold pok. Šime (1847.–1910.?)              4 
79. JURAGA Ive pok. Mate (1871.–1947.)                  7 
80. JURAGA Josip pok. Mate (1877.–1954.)                  9 
81. JURAGA Grgo pok. Mate (1886.–1982.)                  3 
82. JURAGA Miho pok. Mate (1892.–1964.)                  2 
83. JURAGA Mijo pok. Ive (1851.–1932.)                  10 
84. JURAGA Mijo, sin Jure (1867.–1937.)                  6 
85. JURAGA Tome pok. Mije (1866.–1925.)                  5 
86. JURAGA Antica, ud. pok. Vice (1876.–1962.)                4 
87. JURAGA Josip pok. Mije (1875.–1929.)                  1 
88. JURAGA Jure pok. Nike (1841.–1934.)                  12 
89. JURAGA Tome pok. Nike (1845.–1917.)                  7 
90. JURAGA Pere pok. Marka (1855.–1934.)                  5 
91. JURAGA Tome pok. Šime (1846.–1938.)                  10 
92. JURAGA Ante pok. Jose (1871.–1937.)                  9 
93. JURAGA Mate pok. Jose (1874.–1952.)                  5 
94. JURAGA Šime pok. Mate (1854.–1930.)      Dispensir         7 
95. JURAGA Joso pok. Mate (1857.–1926.)      Dude           7 
96. JURAGA Ive pok. Mate (1866.–1943.)      Tita           4 
97. JURAGA Mijo pok. Jakova (1865.–1942.)     Majeli          7 
98. JURAGA Ive pok. Jakova (1869.–1941.)      Bilan           8 
99. JURAGA Ante pok. Šime (1850.–1917.)                  6 
100. JURAGA Stipe pok. Ante (1878.–1936.)     Perov           7 
101. JURAGA Šime pok. Špira (1875.–1959.)                 7 
102. JURAGA Tome pok. Ive (1859.–1937.)                  4 
103. JURAGA Josip pok. Vlade (1873.–1944.)                 8 
104. JURAN Ante pok. Bare (1847.–1927.)      Faran          5 
105. JURAN Šime pok. Bare (1863.–1943.)                  3 
106. JURAN Matija, ud. pok. Ive (1866.–1937.)                 2 
107. JURAN Bare pok. Ive (1851.–1926.)                   3 
108. JURAN Mate pok. Frane (1850.–1926.)                  7 
109. JURAN Jure pok. Frane (1869.–1940.)                  6 
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110. JURAN Ive pok. Šime (1844.–1926.)                  10 
111. JURAN Ive pok. Jose (1849.–1930.)                   7 
112. JURAN Mate pok. Jure (1866.–1937.)                  7 
113. JURAN Ive pok. Jure (1874.–1917.)                   7 
114. JURAN Pere pok. Marka (1856.–1930.)                  7 
115. JURAN Šime pok. Ive (1855.–1930.)                  6 
116. JURETA Stipe pok. Mihe (1879.–1960.)                  7 
117. JURETA Šimica, ud. pok. Josipa (1856.–1933.)               3 
118. KALEBOV Šime pok. Šime (1869.–1926.)                 4 
119. KOVAEV Mate pok. Ive (1862.–1936.)                  12 
120. KOVAEV Petar pok. Šime (1864.–1922.)     Bela Boka         6 
121. KOVAEV Marko pok. Luke (1887.–1964.)                3 
122. KOVAEV Joso pok. Frane (1858.–1946.)                 5 
123. KOVAEV Ante pok. Nike (1873–1953)                 9 
124. KOVAEV Tome pok. Nike (1882.–1919.)     auš           5 
125. KOVAEV Mate pok. Bare (1846.–1922.)                 7 
126. KOVAEV Pere pok. Mate (1888.–?)                  3 
127. KOVAEV Ante pok. Pave (1859.–1931.)                 8 
128. KOVAEV Jakov pok. Pave (1879.–1955.)                 6 
129. KOVAEV Šime pok. Šime (1874.–1943.)     Oštro           5 
130. KOŽULI Šime pok. Jose (1859.–1943.)                 7 
131. KOŽULI Marko pok. Jose (1865.–1928.)                 1 
132. KOŽULI Pere pok. Roka (1842.–1927.)                 6 
133. KOŽULI Joso pok. Šime (1860.–1932.)     Puh           6 
134. KULUŠI Matija, ud. pok. Grge (1871.–1915.)               5 
135. KULUŠI Ive pok. Bare (1872.–1944.)      Arambaša         8 
136. KULUŠI Tome pok. Grge (1889.–?)                  2 
137. KULUŠI Šime pok. Grge (1870.–1936.)     izme          5 
138. KULUŠI Nikola pok. Pere (1863.–1920.)     Geometar         5 
139. KULUŠI Stipe pok. Mate (1884.–1943.)     Prpi           9 
140. KULUŠI Pere pok. Šime (1893.–1943.)     Pile           2 
141. KULUŠI Joso pok. Mije (1857.–1927.)                 14 
142. KULUŠI Frane pok. Mije (1864.–?)                  6 
143. KURKUT Šime pok. Ante (1873.–1961.)                 6 
144. LOVRI Jakov pok. Bare (1861.–1942.)                  4 
145. LOVRI Šime pok. Bare (1867.–1944.)                  5 
146. LOVRI Ive pok. Mate (1861.–1918.)                  4 
147. LOVRI Šime pok. Mate (1864.–1919.)                 5 
148. LOVRI Miho Ljubo pok. Mate (1873.–?)                 7 
149. MARKOV Ante pok. Mate (1862.–1928.)     Bakus          3 
150. MARKOV Tomica, ud. pok. Danijela (1859.–1951.)  Banuša          5 
151. MARKOV Josip pok. Pere (1879.–1918.)     Dori           6 
152. MARKOV Šime pok. Dume (1860.–1927.)     Biliško          6 
153. MARKOV Mijo pok. Dume (1864.–1933.)                 8 
154. MARKOV Marko pok. Dume (1868.–1923.)                8 
155. MARKOV Marko pok. Ive (1870.–1943.)     Krmelj          5 
156. MARKOV Ive pok. Tome (1864.–?)       Trtak           5 
157. MARKOV Ive Andrija pok. Mate (1861.–1934.)   Ukas           5 
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158. MARKOV Pere pok. Jose (1858.–1942.)     Bain           5 
159. MARKOV Luka pok. Jose (1861.–1944.)     Bain           6 
160. MARKOV Šime pok. Mate (1859.–1917.)     Aunto / Manfredo      10 
161. MARKOV Frane pok. Mate (1863.–1942.)     Manfredo         4 
162. MARKOV Pere pok. Mate (1867.–1939.)     Manfredo         7 
163. MARKOV Šime pok. Ante (1888.–?)       Ježi           6 
164. MARKOV Tome pok. Nike (1884.–1930.)     Kalafat          9 
165. MARKOV Šime pok. Ante (1873.–1959.)     Bagudinov         8 
166. MARKOV Ante pok. Jure (1869.–1931.)     Šantonica         8 
167. MARKOV Ljubimir pok. Pave (1877.–1939.)                6 
168. MARKOV Marko Špirov (1864.–1940.)                  9 
169. MARKOV Šime Špirov (1870.–1955.)                  10 
170. MARKOV Miho Šimin (1865.–1940.)      Doveda          6 
171. MARINOV Nikola pok. Jose (1889.–?)                  4 
172. MARUŠI Cvita, ud. pok. Roka (1868.–1921.)                4 
173. MITROV Marko pok. Šime (1860.–1918.)                 7 
174. MITROV Grgo pok. Pave (1859.–1924.)                 8 
175. MITROV Josip pok. Pave (1853.–1922.)                 6 
176. MUDRONJA Mijo pok. Ambroza (1854.–1920.)               14 
177. MUDRONJA Andrija pok. Ante (1870.–1958.)                8 
178. MUDRONJA Ive pok. Tome (1861.–1918.)                 8 
179. MUDRONJA Andrija pok. Tadije (1845.–1923.)   Beban          8 
180. MUDRONJA Joso pok. Frane (1856.–1940.)                10 
181. MUDRONJA Grgo pok. Frane (1859.–1932.)                5 
182. MUDRONJA Miho pok. Ante (1869.–1950.)                7 
183. MUDRONJA Niko pok. Mihe (1858.–1945.)    Zufiloto          8 
184. MUDRONJA Špiro pok. Dume (1849.–1921.)                7 
185. MUDRONJA Stipe pok. Ive (1863.–1951.)     Zuban          5 
186. MUDRONJA Šime pok. Ive (1872.–1943.)     Zuban          2 
187. MUDRONJA Pave pok. Ive (1880.–1961.)     Zuban          5 
188. MUDRONJA Ante pok. Ive (1871.–1920.)     Fabreto          7 
189. MUDRONJA Jakov pok. Ante (1846.–1927.)    Delija          6 
190. MUDRONJA Mate pok. Jose (1868.–1942.)     Beban          10 
191. MUDRONJA Pere pok. Mate (1855.–1924.)    Glavar          11 
192. MUDRONJA Ante pok. Mate (1865.–1940.)    Fratar          7 
193. MUDRONJA Tome pok. Mate (1873.–?)                  1 
194. MUDRONJA Ive pok. Mije (1849.–1938.)                 10 
195. MUDRONJA Antica ud. pok. Stipe (1863.–?)                3 
196. MUDRONJA Marko pok. Mihe (1861.–1927.)                6 
197. MUDRONJA Josip pok. Mije (1878.–1961.)    Mišalo          5 
198. MUDRONJA Mate Šime pok. Ante (1862.–1947.)   Ustaša          4 
199. MUDRONJA Josip pok. Vice (1859.–1934.)    Viculov          5 
200. MUDRONJA Ive pok. Vice (1865.–1945.)                 7 
201. PAPEŠA Mate pok. Ive (1849.–1932.)                  8 
202. PAPEŠA Šime pok. Ive (1860.–1943.)                  6 
203. PAPEŠA Tome pok. Jose (1863.–1945.)                  8 
204. PLESLI Ante pok. Luke (1856.–1920.)     Bua           8 
205. PLESLI Šime pok. Luke (1858.–1927.)     Turica          11 
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206. PLESLI Šime pok. Mate (1866.–1929.)                 6 
207. PLESLI Andrija pok. Pave (1885.–1953.)                 6 
208. PLESLI Bogumil pok. Pave (1878.–?)                  3 
209. PLESLI Šime pok. Grge (1888.–?)                   7 
210. PLESLI Miho pok. Šime (1868.–1927.)                 8 
211. PLESLI Ante pok. Šime (1870.–1959.)                 5 
212. PLESLI Nikola Ive pok. Šime (1862.–1937.)                6 
213. PUTNIKOVI Luka pok. Grge (1856.–1931.)                13 
214. PUTNIKOVI Šime pok. Grge (1866.–1941.)                7 
215. POTONJAK Ive pok. Valenta (1855.–1922.)                6 
216. RAMEŠA Krste pok. Bare (1878.–?)       Gus           2 
217. RAMEŠA Stipe pok. Bare (1885.–?)       Gusina          3 
218. RAMEŠA Jakov pok. Tome (1880.–1958.)                 4 
219. RAMEŠA Silvestar pok. Ive (1880.–1961.)                 7 
220. RAMEŠA Mate pok. Ive (1885.–1951.)                  2 
221. RAMEŠA Ante pok. Marka (1845.–1923.)                 11 
222. RAMEŠA Tome pok. Mate (1876.–?)                  8 
223. RAMEŠA Miho pok. Ante (1860.–1941.)                 5 
224. RAMEŠA Grgo pok. Ante (1867.–1947.)                 9 
225. RAMEŠA Matija ud. pok. Pere (1860.–1937.)                4 
226. SKRAI Andrija pok. Jakova (1841.–1918.)                18 
227. SKRAI Mate pok. Jakova (1845.–1926.)                 8 
228. SKRAI Ante pok. Jakova (1837.–1919.)                 14 
229. SKRAI Pave pok. Ive (1864.–1940.)                  5 
230. SKRAI Ive pok. Ante (1878.–1946.)      Parola          4 
231. SKRAI Mihovil pok. Ante (1889.–1966.)                1 
232. SKRAI Pave pok. Ante (1869.–1936.)     Bine           4 
233. SKRAI Ante pok. Ante (1876.–1947.)     Gente           1 
234. SKRAI Joso pok. Bare (1850.–1938.)     Frani          8 
235. SKRAI Dume pok. Bare (1857.–1928.)                 7 
236. SKRAI Grgo pok. Bare (1869.–1941.)     Kapelan          5 
237. SKRAI Marko pok. Ante (1870.–1924.)     Miha           6 
238. SKRAI Kažimir pok. Ive (1884.–1955.)     Prinev          4 
239. SKRAI Nikola pok. Ive (1887.–1931.)     Prinev          3 
240. SKRAI Šimica, ud. pok. Dume (1863.–1936.)   Prinev          4 
241. SKRAI Ive pok. Ive (1867.–1940.)                  7 
242. SKRAI Ive pok. Nike (1842.–1922.)                  7 
243. SKRAI Roža, ud. pok. Bare (1884.–?)                 4 
244. SKRAI Josip pok. Nike (1852.–1934.)     Grk           11 
245. SKRAI Mijo pok. Dume (1855.–1938.)     Brkaši          7 
246. SKRAI Antica, ud. pok. Pere (1849.–1934.)               1 
247. SKRAI Mate pok. Šime (1866.–1944.)     Šimak          5 
248. SKRAI Ante pok. Šime (1875.–1929.)     Šimak / Jobeto        6 
249. STIPANELA Josip pok. Jose (1864.–1916.)                 6 
250. STIPANELOV Ive pok. Jose (1867.–1930.)     Kapural          5 
251. STIPANELOV Dume pok. Jose (1875.–1945.)                6 
252. ŠIKI Ante pok. Mate (1861.–1961.)      Puharin          5 
253. ŠIKI Šime pok. Ante (1854.–1921.)      Knjai          12 
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254. ŠIKI Ive pok. Šime (1857.–1938.)                   13 
255. ŠIKI Miho pok. Grge (1870.–1930.)                  8 
256. ŠIKI Ante pok. Grge (1874.–1961.)                  5 
257. ŠIKI Šime pok. Grge (1877.–1956.)                  5 
258. ŠIKI Dane pok. Marka (1853.–1928.)                  5 
259. ŠIKI Kate, ud. pok. Ive (1851.–1920.)                 9 
260. ŠIKI Ive pok. Marka (1855.–1931.)      Paun           7 
261. ŠIKI Ive pok. Mate (1855.–1933.)       Jezeranin         9 
262. ŠIKI Tome pok. Ante (1875.–1943.)                  6 
263. ŠIKI Pasqualina, ud. pok. Ive (1870.–1957.)                6 
264. ŠIKI Ante pok. Jose (1861.–1922.)      Bile           7 
265. ŠIKI Josip pok. Šime (1843.–1926.)                  18 
266. ŠIKI Miho pok. Šime (1889.–1942.)                  5 
267. ŠIKI Mate pok. Jose (1871.–1943.)      Žilarac          10 
268. ŠIMAT Josip pok. Jure (1859.–1932.)      Škobulj          6 
269. ŠIMAT Nikola pok. Ive (1857.–1920.)      Kralji          10 
270. ŠIMAT Ante pok. Ive (1865.–1947.)       Kralji          4 
271. ŠOI Mate pok. Jakova (1863.–1936.)                  3 
272. ŠOI Lovre pok. Martina (1852.–1922.)                 3 
273. TURINOV Mate pok. Ante (1858.–1943.)     Morov          9 
274. TURINOV Jakov pok. Ante (1870.–1962.)    Mlinar          7 
275. TURINOV Grgo pok. Tome (1835.–1916.)    Brigadir          7 
276. TURINOV Ante pok. Marka (1860.–1936.)    Bandelo          8 
277. TURINOV Tome pok. Marka (1864.–1944.)    Oglavina         7 
278. TURINOV Josip pok. Ive (1839.–1921.)     Vaso           14 
279. TURINOV Ante pok. Ive (1845.–1921.)     Grgiin          6 
280. TURINOV Grgo pok. Ive (1849.–1936.)     Hihora          2 
281. TURINOV Jaka, ud. pok. Jakova (1852.–1933.)   Frokeša          5 
282. TURINOV Stipe pok. Ive (1875.–1954.)     Šari           6 
283. TURINOV Mate pok. Jose (1875.–1917.)     Šari           6 
284. TURINOV Antica, ud. pok. Ante (1866.–1952.)   Šari           4 
285. TURINOV Ljubimir pok. Jose (1879.–1919.)    Šari           6 
286. TURINOV Josip pok. Stipe (1870.–1939.)     Proš           8 
287. TURINOV Marko pok. Jose (1862.–1941.)    Pelja           8 
288. TURINOV Marko pok. Ante (1857.–1845.)    Deliji          8 
289. TURINOV Luka pok. Ante (1868.–1947.)     Deliji          6 
290. TURINOV Frane pok. Ante (1860.–1926.)    Deliji          6 
291. TURINOV Ante pok. Mate (1861.–1942.)     Boška          11 
292. TURINOV Pere pok. Pere (1865.–1936.)     Petri          8 
293. TURINOV Jure pok. Stipe (1862.–1941.)     Stipi           4 
294. TURINOV Mate pok. Stipe (1871.–1950.)     Stipi           7 
295. TURINOV Nikola pok. Marka (1868.–1939.)    Mede           7 
296. TURINOV Ive pok. Šime (1855.–1922.)     Frokeša          8 
297. TURINOV Mate pok. Šime (1844.–1933.)     Šimi           5 
298. TURINOV Bare pok. Šime (1858.–1916.)     Šimi / Vapori       3 
299. TURINOV Ante pok. Tome (1885.–?)      Fila           6 
300. VODOPIJA Bare pok. Pave (1865.–1925.)                 9 
301. VODOPIJA Roko pok. Mate (1882.–1918.)     Kozlak          5 
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302. VODOPIJA Tome pok. Tome (1865.–1924.)    Filip           4 
303. VODOPIJA Ante pok. Tome (1850.–1921.)                 4 
304. VODOPIJA Mate pok. Ive (1845.–1932.)                 15 
305. VODOPIJA Matija, ud. pok. Jure (1846.–1928.)               9 
306. ZORZIN Lovre pok. Martina (1850.–1931.)    Kaštor          4 
307. ZORZIN Šime pok. Ante (1845.–1923.)                  12 
308. ŽERAVICA Marko pok. Dume (1868.–1948.)                7 
309. ŽERAVICA Ivanica, ud. pok. Ive (1857.–1920.)               8 
 
Na kraju Anagrafa III, nakon što su popisane ovdje iznesene murterske obitelji, 
nalazi se i popis obitelji koje su u Murteru bile privremeno nastanjene (1915. ili 
kasnije). Meu njima su dvije obitelji u kojima je muški nositelj imao funkciju 
naduitelja, zatim obitelj Berak kao župnikova rodbina, a ostale su vjerojatno bile 
obitelji obrtnikâ, iako se njihova zanimanja ne spominju. Te obitelji su: 
 
ANTUNOVI Nikola pok. Ante iz Postira (1865.–1918. u Splitu) – uz suprugu ima 
sedmero djece roene do 1915. (nijedno nije roeno u Murteru); 
AVIJANI Ana ud. pok. Jakova (1869.–?) – uz nju su dva djeteta; 
BERAK Mate pok. Roka iz Tisnoga (1858.–1928. u Murteru) – petero ih je u obitelji; 
DELFIN Zvonimir pok. Ive (1880.–?), naduitelj, oženio se 1903. u Splitu – ima ih 
petero u obitelji; 
MARKUZA Ivan pok. Ante iz Barcole (1886.–?), oženio se 1920. u Betini – tri lana 
obitelji; 
STELLA Šime, sin Jose (1883.–?) – tri lana obitelji; 
ŠKUBONJA Krsto pok. Špira (1901.–?), naduitelj – oženjen 1921. u Šibeniku – etiri 
lana obitelji. 
 
Prezimenska struktura popisanih obitelji odražava kontinuitet “starih” 
murterskih rodova, uz neznatnu imigraciju koja je 1858. potvrena s obiteljima Beban 
(priženik iz Zlarina), Delale (doseljena obitelj kovakog majstora iz Trogira) i Sladi 
(priženik iz Betine), a 1915. s obiteljima Potonjak i, pretpostavljamo, Marinov.6 S 
druge strane, neki rodovi su izumrli upravo u razdoblju 1858.–1915. (Beban,7 Dorotin, 
Draškovi, Grškov, Mihatov, Sladi, Šari i Vodanov) ili su se dvostruka prezimena 
reducirala u jedno (Maruši Grškov i Stipanela Žeravica). 
 
                                                 
6  Usp. o prezimenima Murtera: Vladimir SKRAI, Prezimena mjesta Murtera, Radovi Filozofskog 
fakulteta u Zadru, Razdio filoloških znanosti, 37 (27), Zadar, 1998., str. 39–63; Kristijan JURAN, Novi 
podaci o stanovništvu Murtera od 15. do 17. st., akavska ri, XXX, br. 1-2, Split, 2002., str. 361–373.  
7  Danas je Bebanov u Murteru obiteljski nadimak koji nosi jedna grana roda Mudronja, a zapravo potjee 
od obitelji Beban koja je ostala samo na ženskoj lozi, pa je Mudronja došao za zeta. 
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Tablica 2. Obitelji / kuanstva u Murteru prema prezimenima  














BANOV 2 11 3 15 
BAŠI 5 34 11 74 
BEBAN 1 7 – – 
BOŽIKOV 6 44 13 82 
DELALE 1 7 1 2 
DONIVI 1 5 2 22 
DOROTIN 1 5 – – 
DRAŠKOVI 1 2 – – 
FRKI 2 14 2 9 
GRBIN 2 13 3 21 
GRŠKOV 2 8 – – 
GRŽAN 1 4 2 10 
JELI 5 43 11 77 
JERAT 2 19 6 45 
JEŽINA 6 41 10 84 
JURAGA 13 88 39 259 
JURAN 7 52 12 70 
JURETA 2 7 2 10 
KALEBOV 2 8 1 4 
KOVAEV 7 40 11 69 
KOŽULI 2 12 4 20 
KULUŠI 2 23 9 56 
KURKUT 1 6 1 6 
LOVRI 4 17 5 25 
MARKOV 14 69 22 145 
MARINOV – – 1 4 
MARUŠI 3 8 1 4 
MARUŠI GRŠKOV 1 1 – – 
MIHATOV 1 1 – – 
MITROV 1 7 3 21 
MUDRONJA 15 74 25 169 
PAPEŠA 1 9 3 22 
PLESLI 3 23 9 60 
PUTNIKOVI 1 12 2 20 
POTONJAK – – 1 6 
RAMEŠA 6 40 10 55 
SKRAI 17 115 23 140 
SLADI 1 4 – – 
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STIPANELOV 1 5 3 17 
STIPANELA ŽERAVICA 1 1 – – 
ŠARI 1 1 – – 
ŠIKI 8 77 16 130 
ŠIMAT 4 16 3 20 
ŠOI 4 28 2 6 
TURINOV 14 88 27 182 
VODANOV 2 6 – – 
VODOPIJA 4 32 6 46 
ZORZIN 3 11 2 16 












Prema našim rezultatima, dakle, Murter je imao 1858. godine (zakljuno sa 7. 
listopada) 185 obitelji i 1146 stanovnika (567 muških i 579 ženskih).8 
Upravo toliko stanovnika, prema drugom izvoru, Murter je imao 1857. godine.9 
Isto tako, prema našem raunu, Murter je imao 1915. godine 309 obitelji i 2038 
stanovnika (1033 muških i 1005 ženskih), a vremenski najbliži podatak o broju 
stanovnika Murtera, iz drugog izvora, imamo za 1910. godinu (1986 stanovnika).10 
 
III. OSOBNA IMENA U MURTERU 1858. I 1915. GODINE  
 
Fond osobnih imena murterskog stanovništva naglo je porastao u zadnjoj 
etvrtini 19. st. Katolika/svetaka imena još prevladavaju, ali su mnoga tada 
posvjedoena prvi put (npr. ona iz germanskog kršanskog kruga: Albert, Eduard, 
Ferdinand, Rudolf, Bernarda, Gertruda, Matilda i dr.), a javljaju se istovremeno, 
odnosno i nešto prije, mnoga narodna imena, u ozraju suvremenih preporodnih 
nastojanja u Dalmaciji (Branimir, Budimir, Dobroslav, Krešimir, Danica, Dobroslava, 
Ljudmila i dr.).11 
                                                 
8  Prema ve spomenutoj bilješci župnika Petranovia u Anagrafu II, Murter je tada (7. listopada 1858.) 
imao 1141 žitelja (563 muških i 578 ženskih). Ovaj datum smo i mi odredili za “brojanje” stanovnika 
upravo radi kontrole i usporedbe, i stoga što je to oito datum kad je Anagraf II sastavljen, te su tada 
uneseni podatci najvjerodostojniji. Možemo rei da je ova razlika 1146>1141 u rezultatu našeg i 
Petranovieva “popisa stanovništva” Murtera zapravo zanemariva, iako je naš rezultat vjerojatno 
neprecizniji. 
9  Sven KULUŠI, Murterski kraj, Društveni centar Murter, Murter, 1984., str. 57. 
10  ISTO. 
11  Narodna imena su sasvim potisnuta nakon zakljuka Tridentinskog koncila (1545.–1563.) o iskljuivom 
nadijevanju kršanskih imena novokrštenoj djeci. U Murteru se ponovo javljaju 70-ih i 80-ih godina 
XIX. stoljea. Usp. i fond murterskih osobnih imena u drugoj pol. XVII. st. u: K. JURAN, Murterske 
glagoljske matice, Studia ethnologica Croatica, vol. 14/15, Zagreb, 2002./2003., str. 213–274. 
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Ovaj proces dobro ilustriraju podatci iz promatranih anagrafa (dok se ne obradi 
graa iz matinih knjiga, koja e dati potpunu sliku) okupljeni u tablicama koje slijede. 
 















Adam –  1   
Augustin 2  4 Aguštin (1) 
Augustin (3) 
 
Albert –  1 Alberto  
Albin –  1 Albino   
Aleksandar –  2 Aleksandar (1) 
Aleksander (1) 
 
Alfons –  2   
Ambrozije 2  –   
Anel –  1 Anelo   
Andrija 17 2,6 14  1,3 
Anijan –  1   
Antun 69 10,5 90 Ante (88) 
Antun (2) 
8,5 
Baltazar –  1   
                                                 
12  Uz ovu tablicu potrebno je dati nekoliko napomena. Imena koja su otisnuta kosim slovima predstavljaju 
imenski fond Murtera u 1858. godini. Time smo htjeli zornije prikazati razliku izmeu stanja 1858. i 
1915. Osobna imena u Anagrafu II pisana su u talijanskom obliku, ali  je tada npr. Bartolomeo 
(Bartolomej) u živom jeziku uvijek Bare, Francesco (Frano) Frane, Giovanni (Ivan) gotovo uvijek Ive i 
možda ponekad Ivan, itd. U Anagrafu III pak imena su zapisana u hrvatskom obliku, tako da u 
predzadnjem stupcu donosimo i hipokoristike oblike kako su tada zapisani. Ovo potonje donosimo i iz 
razloga što za neka osobna imena nije lako definirati osnovni (prvi stupac tablice), odnosno pravilni 
književni oblik (ako je takav uope odreen i u nas opeprihvaen). No, nama ovdje ne e predstavljati 
smetnju ako tal. Ambroggio “prevedemo” kao Ambrozije, pored moguih: Ambrosij / Ambrosije / 
Ambrozij; ili ako od polaznoga Isidor izaberemo jednakopravni oblik Izidor. S tim u vezi konzultirali 
smo Rjenik osobnih imena Mate ŠIMUNDIA (Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1988.), mada 
se i ondje esto ostavlja mogunost izbora (tako od Franciscus imamo izbor osnovnih imena izmeu 
Francisko, Fran i dr., a Franjo i Frane su, kako tamo stoji, izvedenice). S druge strane, neke osobe 
odreene imenom zapisanim 1915. rukom župnika Beraka, mogu u upisima kasnijih župnika biti 
zabilježene s drugim, hipokoristikim, imenskim oblikom. Tako je neki “Berakov” Zvonimir (tada još 
djeak) bio poslije – prilikom vjenanja ili krštenja svoje djece – zabilježen kao Zvone. Jedan Stjepan iz 
1915. poslije je zabilježen kao Stipe, Danijela postaje Danka, Krešimir Kreše, Šinka Šimica, Vjekoslav 
Vjeko i sl. Takoer napominjemo, s obzirom na podatke iz Tablice 3, da su u razmatranje uzeta i sva 
druga odnosno trea imena u dvostrukim odnosno trostrukim imenima jer je teško znati koje je ime kod 
pojedine osobe kasnije prevladalo. 
K. JURAN, Stanovništvo Murtera 1858. i 1915. godine (Graa iz anagrafa župe Murter), 
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, sv. 46/2004., str. 335–367. 
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Bartolomej 26 3,9 15 Bare  1,4 
Benedikt 1  1   
Benjamin –  1    
Bernard –  1 Bernardo   
Blaž 1  2   
Bogumil –  5   
Božidar 
 
2  2 Božo (1) 
Božidar (1) 
 
Branimir –  1   
Bruno –  3   
Budimir –  1   
Celestin –  3   
Cioslav –  1    
astimir –  1   
edomir –  1   
eslav –  1    
iril –  1   











Dionizije –  1   














Donat 6  –   
Dragomir –  2   
Dragutin –  17  1,6 
Dujam –  1   
Dušan –  1   
Eduard –  1   
Emil –  1   
Eugen –  1   
Fabijan –  4   
Faust 1  1   
Ferdinand –  3   
Filip –  1   
K. JURAN, Stanovništvo Murtera 1858. i 1915. godine (Graa iz anagrafa župe Murter), 
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Frano 28 4,2 17 Frane 1,6 
Fridrih –  1   
Gabrijel –  2   
Gašpar 1  –   
Grgur 14 2,1 14 Grgo 1,3 
Hijacint –  2 Jacint  
Ignacije –  1   
Ilija 1  2   
Ivan 59 9,0 70 Ive (59) 
Ivan (11) 
6,6 
Izidor –  2    















Joakim –  5 Joakin  
Jordan –  1   
Josip 53 8,0 71 Joso (24) 
Josip (47) 
6,7 
Josafat –  1   
Juraj 26 3,9 16 Jure (15) 
Juraj (1) 
1,5 
Justin –  1 Jušto  
Kamilo –  1   
Kantimir –  1   
Karlo 1   –   
Kažimir –  3   
Kerubin –  3   
Konstantin 1  2 Konstantin (1) 
Koštanco (1) 
 
Krešimir –  12  1,1 
Kristofor 2   19 Krste 1,8 
Krunoslav –  2   
Kuzma 1  1   
Lav –  1   
Leandar –  1 Leander  
K. JURAN, Stanovništvo Murtera 1858. i 1915. godine (Graa iz anagrafa župe Murter), 
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Leo –  2 Leo (1) 
Leon (1) 
 
Leopold 1   3   
Lino –  2   
Lovro 2  4 Lovre  
Ludovik –  2 Ludovik (1) 
Ludoviko (1) 
 
Luii –  2 Luigji  
Luka 5 0,8 8  0,8 
Ljubimir –  15 Ljubimir (14) 
Ljubo (1) 
1,4 
Marijan –  1   
Marko 27 4,1 45  4,2 
Martin 4  1   
Matej / 
Matija 
65 9,9 38 Mate (37) 
Matij (1) 
3,6 
Melkior 4  1   















Milan –  2   
Milivoj –  2   
Miroslav –  9   
Mladenko –  2   
Narcis –  2 Narciz  














Otman –  1   
Pavao 6 0,9 5 Pave 0,5 
Petar 21 3,2 37 Pere (29) 
Petar (8) 
3,5 
Pio –  1   
Pravdoje –  1   
Primo –  1   
Prvan –  1    
K. JURAN, Stanovništvo Murtera 1858. i 1915. godine (Graa iz anagrafa župe Murter), 
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, sv. 46/2004., str. 335–367. 
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Radoslav –  2 Radoslav (1) 
Radislav (1) 
 
Rafael 1  1   
Rato –  1    
Renato –  1   
Roko 6 0,9 13  1,2 
Romuald –  1   
Rudolf –  2   
Saturnin –  2   
Serafin –  1   
Severin –  1   
Silvestar 1  4   
Slavoljub –  1   
Slavomir –  1   
Sreko –  3   
Stanislav 1   2   














Svetoslav –  1   
Šimun 62 9,4 77 Šime (76) 
Šimun (1) 
7,3 
Spiridion 3  5 Špiro (4) 
Špiridion (1) 
 
Tadija 3  –   
Tito –  1   
Toma 28 4,2 21  2,0 
Tomislav –  7  0,6 
Toplomjer –  1   
Urban –  1   
Valentin –  2   
Vatroslav –  2   
Velimir –  1   
Veneslav –  3 Veneslav (2) 
Veeslav (1) 
 
Vendelin –  1   
K. JURAN, Stanovništvo Murtera 1858. i 1915. godine (Graa iz anagrafa župe Murter), 














Vid –  1   
Viktorin –  1   
Vitomir –  2   
Vjekoslav –  11  1,0 
Vjeran 1   –   
Vladimir 2  1   
Zvonimir –  6   
Želimir –  2   
Željko –  1   




+ 80 dvostrukih 
+ 6 trostrukih 
imena 
= 659 imena 
 1033 osobe 
+ 27 dvostrukih 
imena 



















Agata 1  4   
Aleksandra 1   1 Aleksandrina (1)  















Anastazija 1  9 Stoše (7) 
Anastazija (2) 
0,9 













Antonija 59 9,1 69 Antica (61) 6,8 
K. JURAN, Stanovništvo Murtera 1858. i 1915. godine (Graa iz anagrafa župe Murter), 





Barbara 12 1,9 7  0,7 
Bartolomeja 19 2,9 3   
Basilija –  1   
Bernarda –  2 Bernarda (1) 
Bernardina (1) 
 
Bibijana –  1   
Biserka –  3   
Blaženka –  1   
Božica 9 1,4 7  0,7 
Birgita –  1   
Cecilija 1  2   





22 3,4 38  3,7 
Damirka –  1   
Danica –  7  0,7 
Danijela –  2   
Darija –  1 Daria  
Darinka –  1   
Djevoslava –  1   
Dobrila –  5   
Domitila –  1   
Doroteja –  1 Dorotea  
Dragica –  2   
Draginja –  1   
Dragoslava –  1   
Dujma 1  1   
Dominika 13 2,0 6 Dumica (5) 
Dumina (1) 
0,6 
Eleonora –  1   
Elizabeta –  3 Elisabet (2) 
Jelisava (1) 
 
Emerentijana –  1   
Emilija –  1   
K. JURAN, Stanovništvo Murtera 1858. i 1915. godine (Graa iz anagrafa župe Murter), 
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Erminija –  1   
Eufemija –  2   
Eva –  2   
Filipa 1  3 Filipa (2) 
Filipica (1) 
 
Filomena 3  2   
Franka 17 2,6 9 Franica (6) 
Franka (3) 
0,9 
Gabrijela –  1   
Gašpara 1   –   
Genoveva   2   
Gertruda –  2 Gertruda (1) 
Gjertruda (1) 
 
Grlica –  3   
Hildegarda –  1   
Ilka –  1   
Irena –  1   
Ivana 65 10,0 35 Ivanica (34) 
Ivanka (1) 
3,4 
Jakova 33 5,1 16 Jaka (15) 
Jakica (1) 
1,6 




























Josipa –  17 Josica (15) 
Josipa (2) 
1,7 
Julijana –  1   
Jurka 7 1,1 –   
Justina 9 1,4 3 Jušte (3)  
Karmela –  6   
Karolina –  2   
Kasandra –  2 Kasandra (1) 
Kašandra (1) 
 
Katarina 40 6,2 56 Kate (53) 
Katarina (3) 
5,5 
K. JURAN, Stanovništvo Murtera 1858. i 1915. godine (Graa iz anagrafa župe Murter), 
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, sv. 46/2004., str. 335–367. 
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Klementina –  8  0,8 
Kristina –  16  1,6 
Kunigunda –  1 Kunegunda  
Lavoslava –  1   
Leposlava –  2   














Luia –  3 Luigja (2) 
Luia (1) 
 
Ljuba –  1   
Ljudmila –  1   
Malvina –  1   
Magdalena 12 1,9 24 Mande 2,4 
Marcela –  3   
Margareta 1  18 Margarita (12) 
Mare (6) 
1,8 
Marija 10 1,5 98  9,6 
Marta 4  1   
Matija 68 10,5 58  5,7 
Matilda –  1   
Melanija –  4   
Mihovila –  2   
Milena –  2   
Milica –  6   
Milka –  1   
Miroslava –  1   
Mladenka –  2   
Nada –  1   
Nevenka –  1   
Nikoleta 3  –   
Oceana –  1   
Olga –  2   
Oliva –  1   
K. JURAN, Stanovništvo Murtera 1858. i 1915. godine (Graa iz anagrafa župe Murter), 
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, sv. 46/2004., str. 335–367. 
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Otilija –  1   
Paškvalina –  1 Pasqualina (1)  
Pavica –  1   
Pelagija –  1   
Petra 7 1,1 3 Petra (1) 
Petronila (2) 
 
Rastimira –  2   
Rastislava –  1   
Roka –  7  0,7 
Roksanda –  8  0,8 
Romana –  1   














Sabina –  2   
Silvija –  2   
Skolastika –  1   
Slavka –  2   
Slavna –  2   
Slobodarka –  1   
Sofija –  1   
Sreka –  1   
Stefanija –  5   
Suzana –  1   
Sveslava –  1   

























Tihomira –  1   
Tomica 40 6,2 14  1,4 
Trojka –  1   
K. JURAN, Stanovništvo Murtera 1858. i 1915. godine (Graa iz anagrafa župe Murter), 
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, sv. 46/2004., str. 335–367. 
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Uršula 2  –   
Vanda –  1   
Veronika –  8  0,8 
Vesela –  1    











Virginija –  1   
Vjekoslava –  3   











Želimira –  1   





+ 66 dvostrukih 
+ 2 trostruka 
imena 
= 649 imena 
 1005 osoba 
+ 14 dvostrukih 
imena 




Ukupni fond osobnih imena u promatranom vremenu je sljedei: 
 
muška imena 
1858. – 49 imena (od toga njih 14 ima samo jednog nositelja)  
1915. – 137 imena (od toga njih 64 ima samo jednog nositelja); 
 
ženska imena 
1858. – 40 imena (od toga njih 11 ima samo jednog nositelja)  
1915. – 129 imena (od toga njih 57 ima samo jednog nositelja). 
 
Pripomenimo još da se sljedea imena javljaju samo kao druo ime u dvostrukim 
imenima, pa je pitanje koliko su ona uope zaživjela u stvarnom životu: Benedikt, 
Blaž, Damjan, Karlo, Kristofor, Kuzma, Leopold, Stanislav i Vjeran (Fedele) od 
muških, te Aleksandra, Gašpara, Tadijana i Vincencija od ženskih 1858. godine; 
Benjamin, Cioslav, Izidor, Prvan, Rato i Toplomjer od muških te Vesela od ženskih 
1915. godine. 
 
K. JURAN, Stanovništvo Murtera 1858. i 1915. godine (Graa iz anagrafa župe Murter), 
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Tablica 5. Imena koja nosi više od 5%, odnosno izmeu 2% i 5% stanovnika Murtera  
1858. i 1915. godine 
 
MUŠKA IMENA ŽENSKA IMENA 
1858. (%) 1915. (%) 1858. (%) 1915. (%) 
1. Antun 10,5 1. Antun 8,5 1. Šimica 11,7 1. Šimica 9,9 
2. Matej 9,9 2. Nikola 7,4 2. Matija 10,5 2. Marija 9,6 
3. Šimun 9,4 3. Šimun 7,3 3. Ivana 10,0 3. Lucija 8,8 
4. Ivan 9,0 4. Josip 6,7 4. Antica 9,1 4. Antica 6,8 
5. Josip 8,0 5. Ivan 6,6 5. Lucija 8,0 5. Matija 5,7 
    6. Katarina 6,2 6. Katarina 5,5 
    7. Tomica 6,2   
    8. Jakovica 5,1   
        
ukupno 1–5 46,8 ukupno 1–5 36,5 ukupno 1–8 66,8 ukupno 1–6 51,9 
        
6. Mihovil 4,9 6. Marko 4,2     
7. Toma 4,2 7. Stjepan 4,0   7. Cvita 3,7 
8. Franjo 4,2 8. Matej 3,6   8. Ivanica 3,4 
9. Marko 4,1 9. Petar 3,5 9. Jelena 4,3 9. Magdalena 2,4 
10. Bartol 3,9 10. Jakov 3,5 10. Cvita 3,4   
11. Juraj 3,9 11. Mihovil 3,4 11. Barica 2,9   
12. Jakov 3,8 12. Toma 2,6 12. Ana 2,6   
13. Petar 3,2   13. Franica 2,6   
14. Andrija 2,6       
15. Nikola 2,4       
16. Grgur 2,1       
        
ukupno 6–16 39,3 ukupno 6–12 24,8 ukupno 9–13 15,8 ukupno 7–9 9,5 
        
ukupno 1–16 86,1 ukupno 1–12 61,3 ukupno 1–13 82,6 ukupno 1–9 61,4 
 
Tablica 5. nam jasno pokazuje da nema velike razlike u udjelu naješih osobnih 
imena stanovnika Murtera 1858. i 1915. godine. Jedine vee promjene su: velik udio 
imena Marija (9,6%) 1915. u odnosu na samo 1,5% udjela istog imena 1858.; 
istovremeni pad udjela imena Ivana od 10,0% (1858.) na 3,4% (1915.); porast udjela 
imena Nikola od 2,4% (1858.) do 7,4% (1915.) uz istovremeni pad udjela imena Matej 
od 9,9% na 3,6%. 
Openito, primjetna je tendencija smanjivanja udjela – iako je taj pad uglavnom 
blag – veine od najfrekventnijih imena murterskog imenskog fonda 1858. godine u 
vremenskom hodu prema XX. stoljeu, a taj pad se vjerojatno nastavlja i poslije 1915. 
godine. To je posljedica vee slobode izbora imena, odnosno prodora mnogih novih 
svetakih, biblijskih, narodnih i pomodnih stranih imena. Dakle, promjene u 
K. JURAN, Stanovništvo Murtera 1858. i 1915. godine (Graa iz anagrafa župe Murter), 
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, sv. 46/2004., str. 335–367. 
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murterskom imenskom fondu kroz promatrano vrijeme su i te kako primjetne, ali s 
druge strane, i dalje su daleko najfrekventnija ve stoljeima ukorijenjena i lokalnom 
govoru prilagoena svetaka imena (Ante, Šime, Ive, Mate, Joso, Mikula/Nikola, 




Anagrafi župe Murter koji sadrže podatke o murterskim obiteljima u 
vremenskom rasponu od 1854. do druge polovice XX. stoljea neophodan su izvor za 
prouavanje povijesne antroponimije i demografije ovog naselja. Okruženi mnoštvom 
podataka iz navedenih anagrafa, u radu smo se ograniili iskljuivo na iznošenje grae 
koja definira i zaokružuje korpus murterskih imena, prezimena i nadimaka u godinama 
1858. i 1915. Ovako definiran kronološki okvir – a zapravo su to dva sasvim uska 
okvira – predstavlja vremenske toke koje su ujedno uporišta za meusobnu usporedbu 
promatrane grae. Tako smo utvrdili da je u nešto manje od 60 godina broj obitelji u 
Murteru porastao za 60% – od 185 obitelji 1858. do 309 obitelji 1915. godine. Taj 
porast je posljedica prirodnog prirasta, odnosno udio imigracije je neznatan. Usporedba 
prezimenske strukture murterskog stanovništva u navedenim godinama – s obzirom i 
na podatke o murterskoj antroponimiji u razdoblju prije ovdje promatranog vremena, 
koji su objavljeni na drugim mjestima – govori nam o kontinuitetu “starih” rodova. 
Tako se 1858. javljaju samo tri nova prezimena – jedne doseljene obitelji i dvaju 
priženika, a u 1915. smo uoili dvije novodoseljene obitelji. Fond osobnih imena pak 
naglo je porastao u tom vremenskom intervalu – od 89 muških i ženskih imena koja su 
nam poznata 1858. do ak 266 imena 1915. godine. Unato tome, i dalje se 
novoroenoj djeci naješe nadijevaju ve stoljeima ukorijenjena svetaka imena. 
Osim imena i prezimena zabilježeni su i brojni nadimci koji su u životu zasigurno bili 
temeljnom oznakom odreene osobe ili obitelji. 
K. JURAN, Stanovništvo Murtera 1858. i 1915. godine (Graa iz anagrafa župe Murter), 
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, sv. 46/2004., str. 335–367. 
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Kristijan JURAN: THE POPULATION OF MURTER IN 1858 AND 1915 – DATA FROM 
THE MURTER PARISH ANAGRAPH 
Summary 
The anagraphs of the Murter parish, which contain data about Murter families in the 
period between 1854 to the second half of the twentieth century, are an indispensable 
source for researching the historical anthroponymy and demography of this settlement. 
Surrounded by an enormous quantity of data the author confines himself exclusively to the 
presentation of data which defines and rounds off a corpus of Murter names, surnames and 
nicknames in the years 1858 and 1915. The chronological framework thusly defined – in 
reality we are dealing with two wholly narrow frameworks – represents temporal points 
which were at the same time grounds for the mutual comparison of analyzed data. In such a 
way it was established that in less than 60 years the number of families in Murter grew by 
60% – from 185 families in 1858 to 309 families in 1915. This growth is the consequence 
of natural growth, that is the role of immigration was insignificant. A comparison of the 
surname structure of the Murter populace during the said years – but also in respect to data 
concerning the anthroponymy of Murter in the period preceding the years under 
observation in this article published elsewhere – evinces a continuity of “old” families. 
Thusly only three new surnames appear in 1858 – a family that moved in and two men who 
married Murter women, while in 1915 we see two new families moving to Murter. 
However, the fund of first names greatly expanded within the targeted period – from the 89 
male and female names known in 1858 to 266 names in 1915. In spite of this, newly born 
children were most frequently given centuries old saints’s names. Besides names and 
surnames, numerous nicknames have been recorded which are certainly the fundamental 
markers of a specific person or family. 
